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備考 教 材研究及び教科教 育法は. 551J表II伊）に示す。
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人 事 異 動
異区動分 発令年月日 氏 名 発 令前 の所属官職 異 動 内 得t、T． 任命権者
54. 10 1 菊 田 健 作 講師（経済学部） 富山大学長
II 高 橋 幸 一 教授（工学部） 文部大臣
II 平 井 通 郎 講師（教養部） 富山大学長
採用 II 岡 村 信 孝 II ( ( II I/ 
II 平 野 誠 一 文部技官（経理部経理課自動車運転手） II 
II 高 瀬 淳 子 事務補佐員（教養部） II 
II 吉 田 勝 教務補佐員（ II II 
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54 . 10. 1 今 井 晴 男 助 教授（ 経済学部） 教授（ 経済学部） 文 部 大 臣
II 森 薗 英 輔 II （山梨大学教育学部） II II II 
II 佐 藤 文 隆 助手（ 経済学部） 講師（ II 富 山大学長
II 後 藤 康 夫 II II II II II 
II 正 亀 芳 造 II II II II II 
昇任 II i畢 野 雅 彦 II II II II II 
II 杉 本 益 規 助 教授（工学部） 教授（工学部） 文 部 大 臣
II 女 川 博 義 講師（工学部） 助 教授（ II II 
II 松 木 賢 司 II II II II II 
II 大 住 間1 助手（ II 講師（ II 富山大学長
54 . 10. 16 木 下 喬 講師（人文学部） 助 教授（人文学部） 文 部 大 臣
転任 54 . 10. 1 森 田 弘 之 文部技官日b ( l 研筑波 究協大学力 課研究協力部lI 助 教授（ 教 養部） 文 部 大 臣
54. 10. 1 棚 田 良 平 教授（ 信州大学教 養部） 教授（ 経済学部） 文 部 大 臣
配置換 II 大 谷 明 夫 II （ 経済学部） II （福島大学経済学部） II 
II 見 村 敏 子 臨時用務員（厚生課作業員） 事務補佐員（厚生課） 富山 大学長
降任 54 . 10 . 1 谷 川 宗 隆 教授（ 経営短期大学部） 助 教授（愛媛 大学法文学部） 文 部 大 臣
54 . 10. 16 木 下 喬 講師（人文学部） 講師（ 文理学部）併任解除 富山 大学長
併任
II 木 下 喬 助 教授（人文学部） 助 教授（文理学部） 文 部 大 臣
退�I&- 54 . 10 . 24 堀 内 道 子 技能補佐貝 （庶電務話部交庶換務手 課L) 54. 10. 23限り退職 富山 大学長
学 内 諸 報
海 外 渡 航 者
氏 名 所 属 官 職 渡航の 種類 t度 航 先 国 目 的 期 間
中本 良重 教育学部 助 教授 海外研修旅行 韓 国
韓国の盲学校における理科教育 54. 10. 7 
事情の視察・研修及び資料収集 54 . 10 . 10 
新聞 隆 信 経済学部 教 授 『1 韓 国
日本海の韓国領離島における関 54. 10. 14 
発行政の研究 54. 10. 24 
小 林 貞作 理 学 部 II II フィリピン
フィリピン政府主催「ゴマ研究 54. 10. 15 
会議」へ客員 講師 として出庸 54. 10 . 20 
竹内豊三郎 II II 外国出張 ソビエト連邦
第 5回日 ソ触媒セミナー出席の 54. 10. 25 
ため 54 . 11 2 
堀 令司 II II 
オフン夕、，イタリア 環境水中 の金属元素の 動物卵へ 54. 10. 26 
II 
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職 員 消 息
教 授 棚田 良平
II 森薗 英輔
講 師 菊田 健作
工 学 部
教 授 高橋 幸一
教 養 部
助 教 授 森田 弘之





事務補佐員 辻津 礼子（旧姓 越村）
《住所変更》
事 務 局












助 教 授 小畑 正明
II 鈴木 正明
学 報 第194号
助 教 授 波法 義之
II 安田 祐介
教 養 部
教 授 小 島 覚
主 要 日 誌
本 部
10月 3 ～ 5 日 第17 回厚生補導研究集会（於 金沢大学）
4 日 学寮補導委員会
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5 日 第 5 回高岡地域大学設置協議会
11日 補導協議会

















30日 昭和54 年度災害補償制度説明会（於 金沢合同
庁舎）



















































































19 ～20日 日本教育大学協会北陸地区第二部会理科研 ｜ 10月 1～4 日 物品定期検査
究協議会（於 富 山大学） ｜ 2 日 工場運営委員会
22日 専門教育課程移行者オリエンテーション ｜ 4 日 循環器検診


































10月 1 日 後学期授業開始
3 日 第 9回国立短期大学部事務 連絡協議会（於 静
法経短期大学部、岡大学 ） 工業短期大学部ノ
4 ～5 日 第29回国立短期大学部主事・事務長会議
法経短期大学部、（於 静岡大学工 業短期大学部）
5 日 物品定期検査
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